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FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA PEGAWAI DAN 
 BELANJA MODAL (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI 
JAWA TENGAH TAHUN 2010-2014) 
 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti tentang 
terjadinya flypaper effect pada belanja pegawai dan belanja modal di kabupaten/ 
kota Provinsi Jawa Tengan tahun 2010-2014. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sampel penelitian terdiri dari 35 
Kabupaten/ Kota Provinsi JawaTengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data sekunder dari laporan realisasi nggaran dalam LKPD Pemerintah 
Kabupaten/ Kota Provinsi JawaTengah. Pengujian hipotesis pada penelitian ini 
menggunakan analisis regresi berganda unuk membandingkann besarnya 
pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja pegawai 
dan belanja modal. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: (1) pengaruh dana 
perimbangan terhadap belanja pegawai lebih tinggi daripada pengaruh PAD  
terhadap belanja pegawai, sehingga terjadi flypaper effect pada belanja pegawai 
dan (2) pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal tidak lebih tinggi 
daripada pengaruh PAD  terhadap belanja modal, sehingga tidak terjadi flypaper 
effect pada belanja modal. 
 
Kata kunci: Belanja Pegawai, Belanja Modal, Flypaper Effect, Pendapatan Asli 





















FLYPAPER EFFECT IN EMPLOYEE EXPENDITURES AND CAPITAL 
EXPENDITURES(A CASE STUDY OF CENTRAL JAVA PROVINCE 
REGIONAL YEAR 2010-2014) 
 
The main purpose of this research is to get the evidence of flypaper effect in 
employee expenditures and capital expenditures of central java province regional 
in 2010-2014. The research methodology that was used in this research was 
quantitative. Research sampling consisted of 35 regencies or city in Central Java. 
Data that was used in this research was secondary data of budget realization 
report in regional government in Central Java. The testing hypothesis in this 
research was used multiple regression analysis to compare the effect of original 
local government revenue and balance fund towards employee expenditures and 
capital expenditures. The research resulted that: (1) the effect of balance fund 
towards employee expenditures is higher than the effect of regional own source 
revenue towards employee expenditures, therefore the is flypaper effect in 
employee expenditures, and (2) the effect of balance fund towards capital 
expenditures is not higher than the effect of regional own source revenue towards 
capital expenditure, therefore flypaper effect did not happened in capital 
expenditures.  
 
Keywords: Employee expenditures, Capital Expenditures, Flypaper Effect, own 
source revenue, Balance Fund 
 
  
